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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Capi-
tán general de la séptima región y Ordenador de pagos de
Guerra.
}:xcmo. Sr.: En viAta de la propuesta formulada por el
general Subsecretario dlil este MinisttJrio, para recompensar
el mérito contraido y servicios prestados en el mismo, por
el coronfl de ese instituto D. Rodrigo Bruno y Pérez, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
reF.olución de 20 del actual y de conformidad con' el dicta·
men que á continuación se insel't!J, emitido por ll}¡ Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al referido
jefe la cruz de 3.& clase del Mérito Militar, designada para
premiar servicios especiales, pensionada con ellO por 100
del sueldo de su actual empleo, y caducando la pensión por
ascenso al inmediato, como comprendido en el caso 1.0 del
arto 19 y en el 23 del reglamento vigente de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





PARTE tas órdenes desempeñaba en esta Subsecretaria, lo ha ejerci.do con lealtad tan acrisolada, celo tan exquisito, inteligencia
tan poco común y asiduidad tan con61tante, que ha facilita-
do mi gestión, si siempre lirdua, como a V. E. consta, mu-
cho más en las actuales circunstancias.-Asuntos oficiales
lie la mayor reserva y de importancia suma que encomendé
á su estudio, fuéronme presentados con pasmosa rapidez, re-
sueltos en irreprochable forma; y es talla habilidad de este
jefe, tal su acierto, adquiridos sin duda en su larga prácti-
ca burocrática, que los superiores de que dependa deben.
estar seguros de ser comprflldidos en breves palabras y de
que el ejecutor de sus órdenes ha de proporcionarles el des-
canso que produce la evidencia de qu'J serán fielmente in·
terpretadas y á toda satisfacción cumplidas.-No son hiper-
bólicas estas manifestaciones, Excmo. Sr., sino prolucto de
cuanto he venido observando, hace tiempo, respecto al
comportamiento del coronel Bruno, á quien ya en la Fiscalía
]\>lilitar del Consejo Supremo de Guerra y Marina utilicé eIl
expedientes de notoriedad, respondiendo eiempre á la con·
fianza que en él deposité, á los inmejorables informes que re-
cibi de mis antecesores, y al conc~pto que se forma leyendo
su brillante hoja de servicios. Si la recompensa tiene por
objeto remunerar trabajos importantes y extraordinarios de
relevante mérito, nunca tan justifioada como en el presente
caso. Por eso conceptúo en mi deber de justicia proponerle
para una efectiva, y á este fin, tengo el honor de elevar á
V. E. la8 precedentes consideraciones, por si, apreciándolas,
también de equidad, se digna resolver lo que estime mas
acertado~.-Ala propuesta se acompaña al efeoto copia de
la hoja de servicios del mismo, de la cual resulta: Que su.
conceptuación es brillante al punto de que ha merecido IR.
calificación de cSobresaliente» en todas las materias que
constituyen la instrucción; esto á más de tener la nota de
Mucha, por lo que haoe á aplicación, capacidad y puntua-
lidad.-Que cuenta cerca de 41 años de efeotivos servicios.
Informe que se cita -Que ha desempeñado importantes comisiones, alguna da
Hay un membrete que dice: ;JUN~~A CON8ULTIVA DID Glf)D' ellas en el extranjero.-Que es benemérito de la patria.-
lU~A.-Excmo. Sr.-Por real orden de 12 dEll mes próximo Y que se halla en posesión de las condecoraciones que á oon·
pasado se remitió á informe de esta Junta una moción propo- tinuación se mencionan. Cruz y placa de San Hermane·
niendo para recompensa al coronel de la Guardia Civil Don gildo, medalla de la guerra de África, encomienda de Isa-
Rodrigo Bruno y Pérez, por ¡;ervicios prestados en la 8ub"e- bella C¡1tólica, ~ruz ~e. 2.a clase del Mér.ito Naval, de ~.ll y
ctetaría de ese Ministerio. La moción citada dice:-« [xcelen- 2.a clasa del Mérito Mlhtar, y de esta últIma clase peufllona-
tíaimo Sr. El coronel de la Guardia. Civil D. R'Jdl'igo Bruno y Ida delttro del empleo de teniente coronel por su.obm «El
Pérez, que ha cesado en el delicado cargo que á mis inmedia- ejército modelo••- Vistos los citados anteoedentes y los tér·
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minolil de la recomendación del coronel D. Rodrigo Bruno, y
examinado el C8!lO 1.0 dlllart. 19 del vigente reglamento de
recompt'nsaa en tiempo de pu, con la amplitud que permi-
te el arto 23 del mismo reglamento, ninguna duda puede
caber respecto de que dicho jefe S8 ha hecho merecedor d~
recompensa, una VI!Z que se trata de servicios burocráticoa
que demuestran capacidad y aplicación, laboriosidad é in-
teligencia dignas de premios, á juii:io del j~fe lluperior de la
dependencia en que el interesado se hallaba.-En I!JU vista,
es d. parecer esta Junta que al aludido coronel corresponde
concederle la cruz de 3.a clase del Mérito "~ilitar con distin-
tivo blanco y pensión del 10 por 100 del sueldo de su em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, recompensa merecida
por lo] apreciables y numerOBOS que son lea ser1?icios pres-
tados por el jefe de que se trata en su dilcltada oarr€n, en
los conceptos por todo extremo enc')miásticos consignados
en la moción transcrita al principio de estl;1 informe y en la
infórencia que cabe hacer respecto de lo importantes y de-
licados que habrán f.\i-10 uno!! trabajos qUt contribuyeron ti
facilitar la acción gestora del segundo j ..fti de ese departa-
mento ministerial en día8 de verdadera prUeba para la pa-
tria.-V. B., sin embargo, se dignará reaolver.-Mlldrid' de
abril de 1898.-El general seoretario.-Miguel BOI.eh.-




:Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenllu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien di~ponElr, accediendo
á 101 deseos del interefI8.Lto, que el eoronal de Estado Mayor
D. Vicente López Puigcener, que ha sido elegidQ diputado
á Cortlis, quede en situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su. oonooimiento y
demá¡ efectos. Dios guarde IÍ V. lIJ. muchos años. Ma-
(lrid 18 de abril de 1898.
CORREA.
¡jeñor CapitAn general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, ha tenido Abien diaponer, accedien·
do á los deseos del interelado, que el comandante da Caba-
llería. perteneciente al regimiento Rellerva de Murcia núme-
ro 37; D. Pedro Font da llora, que ha .ido elegido dIputado
á CorteJ, quede en "ituación de reemplazo con residencia en
eata corte.
D. real orden lo digo á V. .11. para su conooimiento y
demás efElctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de abril de 1898.
(buu
S.fior Capitán !sneral de Castilla la N••va y Edremadura.
Betíor8s Capitin general de lA tercera regi6n y Ordenador
d. pago! de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en elU nombre la Rci~
na Ikgente del Reino, ha tenido ti bien disponer, l\l1cedien-
do á los deseos del interesado, que el capil,t\n de Artillería,
con destino en este Ministerio, D. Felipe CHllJpO de Lara, que
ha sido elegido diputado á Cortes, quede en situadón de
reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde a\ V. E. muohos afias. Madrid
22 de abril de 1898.
COBRB.1
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCION DE ESTADO MAYOR 'I CÁKPAfU.
CReOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrlÓ V.!l.
a este lIinillte:rio en 28 de marzo próximo pasado, promo·
vida por el alumno de la Acaiemía de Administración Mi-
litar D. Emilio lI11iioJ: Calch:nary, en 8úplioa de que se le
concadJ. lit cruz de La clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, en permuta de la de plata de igual Orden,! distin·
iivo qae obtuvo por fU,} orden de 13 de junio de 1896 (Du-
:alO OluCíAL núm. 132), como recompensa á l3U comporta-
miento en la acción de cGi>.lope», de la campafía de Ouba, el
16 maria de dicho año, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre
la ReiDa Regente del. Reino , ha tenido á bien acceder á la
pretensión del recutrente, concediéntlole la permuta aolici·
tada, con arreglo l\ los artIculos 2.0 y 30 del reglamento de
dicha (lruz.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento '!
demás efectos. Dio! guarde á V. B. muchos años. Ma-
drid:.lO de abril de 1898.
CORDA.
Sefíor C.pitan general de C••tilla la Runa "1 E.dreltlaclua.
PLANTILLAS
Exomo. Sr.: En vista deleecrito que V. E. remitió ti
erite Ministerio en 3 del corriente, manifestando que Las ne-
cesidad&::¡ del servicio en circunstancias normales en la pla-
za de Palma, aconsejan se eleve á mil el número de plaza.
que componen la fllerza del regimiento de Infantería regio-
nad núm. 1, alí como que se aumente un segundo teniente
por compafiía en la plantilla de oficiale. del mismo, y con-
sidl:lrando que actualmente no exillten;crédito. consignldoll
en presupuesto que permitan realizu 108 referidos aumen·
tos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha lIervido disponer que se tengan en ouenta para
e! primer proyecto que se redacte.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento 1
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 20 de abril de 1898.
COltRJlA.
Sefíor Capitán general da las isla. Baleares.
eoo
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En villta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de 6Ctubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por re.olución de 13 del actual, ha tenido á bien oon-
ceder la cruz de 2." clalla del Mérito Militar con distinti10
rojo, 'Penllionadal al teniente coronel de Infanteria D. Igdaoio
de TOl'rcs Péra. y al oomandante de Estado Mayor del ejército
D. Jestis Coloma Roldán, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra loe inllurrec-
tos en la loma del cGrillo» (H'l.bar.1l.), ellO de agosto de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
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demás "fectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos afíos. Ma-
drid 19 de abril de 1898.
:MIGTIJ:L COlU~EA
Señor General en Jefe del ejército de la. iala de Cuba.
.. F .'
Excmo. Sr.: EQ vieta de lo fxpueeto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por r~soluoión de 13 del actual, ha tenido á. bien conceder la
cruz óe 1.8 clus del Mérito Militar con distintivo rojo, al
médico Le del CU8rpO de Sanidad Militar D. Ricardo Pérez
Rodrígli61, en recompema. 51 comportamiento qua obllervó
en el combate Bcstenido contra los insurrectos en cAjicón~
(Habllna), el día 25 de agol'!to de 1897.
De real orden lo digo tí V. E. par", su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1898.
MIGt.:EL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minillterio en su comuuicaoión de 28 de octuhre último, el
Rey (q. D. g.), yen 8U nQmbre la Reina Regente del Rd-
no, por resolución de 13 del actual, ha tenido tí bien conce-
der ;n cruz de Eegunda clase dlol Mérito Militar con di6tin.ti-
vo rojo, pensionada, al teniente coronel da Inf14ntel'ia Don
Heriberto Zapatel.' Soriano, en recompensa al EUS servicios de
Cllmpafía, hasta el 30 d. septiembre de 1897.
De real orden lo digo al Y. E. para su conooimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á Y. IlJ. muchos años. Ma·
drid 19 de abril de 1898.
MmUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~xomo. 8r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
},finisterio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de 2.& clase del Mérito Militar con distintivo roj['l, peno
eioUllda, al comandante de Infanteria D. Antonio Sánchez
Btrnal, en recompensa al comportamiento qua observó en el
combata sostenido contra los insurrectos en f:Potrero Boni-
lla) (Habana), el dia 16 Je agosto de 1897.
De rtlal orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demál .fectOll. Diol! guarde á V. E. muchos 21fiol. Ma·
drid 19 d. abril de 1898.
:MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla d. Cuba.
. ~xcmo. Sr.: En vist8 de lo expuesto por V. llJ. á este
fthnlsterio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g,), Y en RU nombre la Reina Regente del RfÍno,
:por reHolución de 13 del actual, ha tenido á bien conceder la
~ruz de 1.1\ clase del 1'll:trilt Crist¡n~l, al capitán del segundo
atallón del rl'gimiento Ii!funtl'lría de Mfll'b Cristina Don
.A.ure!i~no Viruega Bueno, en recompensa al comp'lltamiento
re óbaervó en las operacionelil y combate en ~Mont. Pe·
rOllO~ (Matanzas). el dia 10 de agosto de 1897.
De real orden lo digo á V. E. pan su conocimiento y
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demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma.
drid 19 de abril de 1898.
1\IrGUEL CORRlilA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
... .f •
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. JI]. á est.
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último. el
Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Reina. Rt>gentedelReino,
por resolución dtl 13 del actual, ha tenido á bien conceder
la cruz de 2.a clal'le del Mérito Mmt~r con distintivo rojo. al
comandante de Infant~riaD. Modesto Salgado Diez, en re-
compensa al comportamiento que observó 6n la defensa de
la plflza de «Marianao~ (H~bana), la noche del 28 de julio
de 1897. .
Da real orden lo digo a V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de abril de 1898.
MIG'GEL COnEA.
Sefior General en Jefe delejérClUo de la isla. de Cuba.
..a
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí elite
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por rE'solución de 13 d..l actual, ha tenido á bien conceder
la cruz de La clase del Mérito Militar Clon distintivo rrjo,
pl'nsionadll, ~Ü capitán del batallón de Ferrocarril~s D. Ra-
fael Cervela Malvar, en recompensa al comportamiento que
observó en los trabajos de fortificación del cCamino) y «LQ·
ma. del Grillo) (H:ibana), verificados e18 de octubre de 1897.
De real orden lo digo • V. lC. para llU conocimiento '1
domá; efectos. Dio~ guarde tí V. lIJ. muchos afíos. :Ma.~
drid 19 de abril de 1898.
:i\fnmEL COBREA.
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
<.-0'_
Excmo. Sr.: En vista de lo éxpuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicMión de 28 de octubre último, .1
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina R"gente del Rei·
no, por rerolución de lS dd actu",I, ha. tenido á bien con-
ceder la cruz de 2.11. cll.lBe d~l Mérito MiJitlll con diBtintivo
rojo, al teniente corollel dd primer batallón d~¡J regimiento
Infantería de Navarra. D. Enrique Ambel Cárdenas, en le-
compensa al comportamiento que observó en el combate
I'!ostenido contra los insurrectos en «La R:1SIU (MatanzaM),
el dla 26 de septiembre de 1897.
De real orden lo digo ¡, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Mil.·
drid 19 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--
Excmo.· Sr,: 'En vista de lo expuesto por V. J!l. á este
Mioi8terÍlJ en BU comunicación de 28 de octubre úitimo, el
RHY (q. D. g,), y !.ln fiU nombre lit Reina RegaIlto del
Reino, por re¡;olución da 13 dtl1 actual, ha tanillo á bien
conceder el comandant,6 dal cuerpo de E::ltatlo Mayor del
Ejército D. Eugeni,' de Gaminde y Mier, mención honorifica.
y al capitán de la Guardia Civil D. Luis Romero Aguirre, la
cruz de 1.a clase de la Orden de María Cristina, en recom-
pensa al cumportamiento qUIl observaron en las operacioneli
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rializl-das llobre el «Cabo de ¡;tan Antonio~ desde el 30 de
sepU/l'mbre hasta. el 30 de octubre de 1897.
Da real orden lo digo V. E. para eu conocimiento y
demás ~feotos. Dioa guarda á V. E. muohos años. Madrid
19 de abril de 1898.
MIGUEL COBREA.
señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En viBta de 10'fxpuesto por V. E. á este
Minieterio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& R~ina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á 'bien conceder
las graciae que Be indican á 10il jefes y oficiales expresados
en h siguiente relación, que da principio con el comandan-
te D. Ern-:sto Gó"mez Suárez y termina con el capitán Don
Edu"rdo López NADO Milrino, en recompensa al oomporta.
miento que observaron en las operaciones á las inmediatas
órdenes de V. E. durante el mes de julio del año anterior.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 19 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
ouerpes Clases
Relación que se eit(~
NOMBRES RecompenSM que se les conceden
Encuentro meSan 1lIarcos» y «Loma JJ.[abuY(~I} el ¡; y 6 de julio de 189'7.
Reg. Cab.& de 1& Reim1comandante.•••• / D. Ernesto Gómez Suár3z••••.••.• 'Icru~ ~e ~. & ol~se del ~érito Militar con
núm· 2 dlstmtlvo rOJo, penSIOnada.
• • ••.•••••••. Capitán......... »Luis Estangs. AriaIJ.•.•..•.••••. Empleo de oomandante.
Encuent'i'o en ~Asiento de lJlabuya) el 6 y 7 (7e julio de 189'7.
\
COmandante..••. D. Alfredo Martinez Per!jlta..•.••• 'ICru~ ~e ? a cl~se del Mérito Militar con
Otro•••••.•••••• ~ Eduardo Cltsado Barben.•.•..•.. ) distIntIVO rOJo.
.86n. Caz. Arapiles n.O 9¡'Cll,Pitán......... ') M.anuel Rodriguez A'5.ienza •.••.. ¡Cruz <le 1.&& clase de Ma.ri~ Crist.it;ta.
Otro. • • • • • • • • • •• »RICardo López Orteg~,:••••••.•.• )Cru: ~e ~. cla.se del ~érlto MIlitar 00 n
Otro. . • • • • • • • • •• »Rafael EohavArria RdZ...•••••• ,1 dIstIntIVO rOJo, penSIOnada.
Acc·ión en <Pitie}'o Cayero:> el ::8 de ju.lio de 1897.
l.erbón. delreg.lnf. a d(l) I ~Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar con
Murcia núm. 37••••. jComandante••••• D. Carlos Cabello Baza••.•..••••.• t distintivo rojo.
Ile1'ido en el ataque (~l poblarlo de la «EsjJt'runz(u el 30 ele juUo ele 18.9'7.
B6n. Caz. de las N4vaFI ¡ 1
núm. 10••••••• , •••. Oomandante••••• D. Juan Lista F'ernándrz ••••••••.• Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Encuentro en ~z.(tc(~tecas) el i~ de jtdio de 1897.
l.or bón. del rag.roLlldej I \
Oalicia, núm. 17 •.•. CaPitán ••••••••• )D. Adolfo Sánchez Mol];:!.a y Pérez•. Oruz de La clase del Mérito Militar con
dJstintivo rojo, pensionada.
OpeTCtC10nes lwacticadas clu1'ante el- mes de juMa ele 189'7.
:B • C d P t R' .,~Teniente coronel. D. R.món Arana Echauri••.•.•.•. Cr~z t!A 2.
11 ~laae d~l Mérito Militar con
on. aZ.e uer o ICI tmtlvo rOJo, penf-lOnada.
núm. 19.•.•••.••... Capitán......... ') Eduardo López Nuño Merino ••.. Cruz de La clase de Maria Cristina.
." I
Madrid 19 de abril d':l 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de ootubre último, el
Rey (q. D, g.), yen IU nombre la Reina Regente del Reino,
por rasolución d" 13 del actual, ha tenido tI. bien conceder
l. cruz de 2.& clase dal Mérito Militar oon distintivo rojo al
tenienta coroll~l del batallón de la I,ealtlld D. N, rC:llo de
Fondeviela Jiménez. en recompenl'ia. al comportamiento que
observó ('JO el combate sOr;telliio contra lOa insurrecto!! en
cLom.. de Be)l'l'oto~ (l!",bana), el dia 28 de ~gosto de 1897.
D6 relal orden lo digo á V. E. pAra su co.uocimionto y
demás efectos. Dios guarde ó. V. E. muohol!l añol!!. Ma·
drid 19 de abril de 1898.
Señor Genoral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'CI
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l'xomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación del 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina R~gente del Reino,
por resoluoión de 13 del actual, ha tenid.) á bien con·
ceder 1l1s gracias que BII indican 1\ los jefes y ofioiales expre-
sado,; en la siguiente rtlllción. que da principio con el ca'
pitáto, D. Bllnito Regudro López, y termina con el ooman-
dante D. EvarJlto Sínchez de 11\ Orden, en recompensa al
comportamiarsto qUll observaron en las operaciones realíza-
(be alas inmediataa órdenes do V. I!1. durante el mes de
mayo de 1897.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
deroé,s efecto\!. Dioa [l';uarde á V. E. muohos añol'. Ma-
drid 19 de abril da 18~8.
MIGUEL CORREA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. .




Belaai6n q?t4 se cita
NOMBRES RecompensaS que se les conceden
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Combate en «Asiento (7e Yeg((.~ el 3 de mayo de 1891
l.lr Mn. del reg. Inf.0./. l.' . I & •• •
de Barbón núm. 17.• CapItán••••••.• . ¡D. Bemto RI~gt:le1rOLópez.•..•••••• ¡oruz de 1. olase del MérIto MilItar con
distintivo rojo, pensionada.
Acciá-n en «Río A7.Jajo» el 13 ele mayo de 189'7
BÓn. Caz. de BarcelonaI I I
núm. 3 .•,.••.••.••. Capitán••••••••• D. Dado Va:iña Vllliña..••••.•••.• Cruz de La clase de Maria Cristina.
Encuentro, elt· «Ba~Tabás», (Sabatws :N/{eva8~ y Campamento Guage» el 19 y /23 de mayo de 189'7
Bón. Caz. de AraPileSj' ¡ I .
núm. 9............ Teniente coronel. D. Rafael Moateyrín Morales. . . • • •. Oruz de 2.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Acciónes endJIanagtfaco» '!J «Ciego (!aballo~ '!J ,Lct Palma) el.2'7 y 28 ele mayo (le 1897
Eón. Caz. de Puerto Ri-¡ I I
co núm. 19 Oapitán.. • ID. Migupl Fuste~ueras Gil .••••• "')0 d 1 & 1 d M i C· t'
5.0 reg. Art.& montaña. Otro •••••••.•••• »LuÍs Bianco Pérez.•.•••••••••••5 ruz e • c aae e ar a rlS ma.
Acción en (La Geiba~ el 21 de mayo de 1897
l.er Mn. del'reg. Inf.al 1 I '
de GarelIsIlo núm. 4.3 Comandante••.•• D. Evaristo Sánchez de la Orden••• Oruz de 2.& clase de Maria Oristina.
Madrid 19 de abril de 1898. Oo.8BBA
..-
Excmo. Sr.: En vista de 10 Ixpuesto por V. E. é. flste
Minillterio In I5U comunicación de 28 de octubre último,
el RI!'Y (q. D. g.), yen BU nombre la Rt'ina RllgeYlte del Rei-
no, por re!!olución de 13 del actual, ee ha Ilervido conceder
la Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al teniente coronel de InfAntería D. Juan Sierra
Rodriguez; igufil cruz, sin ipensión, al de la misma clrase
y. arma D. J05léEscudero Rico, y la cruz de l.a clase, peno
B~onada, al capitán del Cuerpo de E,¡tado Mayor del Ejér-
Cl~O D. Juan Ramts Portal, como recompenlR al comporta.
mumto que obserVHon en las operacionel practicad:.:! del
22 al 29 de llgosto del año anterior y combate en cHon-
golosongo) (Cuba), el 27 de dicho mes.
De real orden lo digo ti V. E. para !!U oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de abril de 1898.
~rIGUl:L OO~RE.t
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•••
. ~cJ.no. Sr.: En vista do lo manifestado por V. 11:' á ~flte
Minllterio en su comunioación de 19 d. febrero último, el~'Y (q: D. g.), Y en su nombre la R;.ina Regente del ReIno,
a tenIdo á bien aprobar 1& cancesión hecha por V. E. al
c~bo del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, Jesú.ltu.
blO Losa, del empleo de sargento en permuta de In cruz de
plata del Mérito MIlitar con di"tintiv!) rojo y pensión meno
~ual de 7'50 pesetas, vitalicia, qua se le otorgó por real oro
en de ~.o de agosto de 1896 (D. O. núm. 17:1), por su C';)llI.-
port~mlento y herida grave que recibió en d combatJ de
'QUInta de Malina) el día 20 de mayo de dieho afio.
d D. real orden lo digo á V. E. para su oonocimien:io y
d8~~ft efectos. Dios guarde" V. E. muchos añoli.l1i1.-
rld 20 de abril de 1898.
'MIGUEL OOR'BEA
Beñor General en Jefe del ejército de la ¡.la de Cuba.
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Excmo. /3\'.: En yiftta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunkación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen llU nombre la Reina Rl'gln*e del Reino,
por re!loluoión de 20 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
peDsiona1a, al coroneld6 Iaflmteria D. Ramón Pérez BaIlES-
t6r08, en recompensa al comportamiento que observó en IOI!
heehC1s de armas á qua ha asistido hllsta fin de 1!I8ptiembre
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos añolll. Ma-
drid 21 de abril de 1898.
}\fIGUro:. COlm:!:A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Befíores Capitán gen.r~l dG la u¡ulIdA re8'ién Y Ordenador




ll:xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. aeste
Ministerio en su comunicación fecha 21 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la. Reína Regente del ReiJ'lo,
ha tenido á bien nombrar auxiliar de la Subinspeoción de
ese cuerpo de ejéroito, al comandante de Caballería D. Ra-
món Franch '1 Tl'asserra, llgregado nI regimiento Reserva de
Valladolid núm. 30, en la Vilcante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOR llonaigaientes. Dios guarde' V. E. mucho/! afios.
Mad.rid 21 de abril de 1898.
CORnEA
Sefiar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señor Director g&neral de la Gual'dia Civil.
Señores Cc!pitán g¡;¡neral de la primera región y Ordenador




Señor C.pitán general de Valencia.
Setíaras Capitán general de lA quinta ngiólt y Ordenador de
palol de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanóia que cursó V. !l. á
eata Ministerio con EU escrito da 8 de febrero último, promo-
- .- vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Cuenca núm. 27, en súplica d~ autorizaoión par~ re?l~mllr
'tste Ministerio en 4 del corriente mes, promovida por el sa- los habere~ del soldado. re~reBado di!! Cuba lomo InutIlIzado
gundo teniente de la escala de reserva de Caballería, Don e~ campana, Pablo BenJamlu Gnoía, de l?! mfl~es de rep-
Francisco Cercos Hinojosa, en comi¡¡ión en el regimientoC&za- tIembre del 913 tí marzo del 9!, ambos mcluslv~, el Rey
dorts de Sesma, en aúplica de volver á su anterior situación, (~. D., g.¿, yen llU nombre la R~lU~ Regl!n~e.del ReIn~, ha ti'
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei. ! nIdo a bIen conceder l~ autorIzaCIón lohcltada y dl~~on6r
no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que que,po: ~l ouerpo referIdo ae f~rm~le la oportu~a adICl~nal
10Ucita, siendo alta en el regimiento Reserva de Guadalaja- a~ eJerCICIO de 1896-97, con.apl~caC1ón al cap. 5. , arto 1. .de
ra núm. 31, con el sueldo reghl,menttlrio y pudiendo residir dICho l?re~up~est?, la que ~ustIficadacomo está prevenIdo
en Manzanera (Teruel). y preVIa lIqu~dac.Ión, R6rá.I~~1~ída ~~rla su ab~no en e~~~:
De real orden lo digo Ii\ V. lll. para su .ionocilni.nto y pít\ll~ de. Obl,¿gaGtOt~es c1e eJel GWtOs e.el1 acos que ca1 ecen ile el etl~
demás efectos. Dio. guarde á V. E. muchos años. Ma- to leg'tlilatwo, del prImer proyecto de prel3upuea~o que se re-
drid 21 de abril de 1898. daete.
D~ real orden lo digo á V. E. para su oonocimi.nto 1
d$mb efectos. Dios ~uardQ á V. 1Il. muchos año~. Ma·
drid 21 do abril de 1898.
OO:RlUllA
Señor Capitán general de Caltilla 11 Nueva '1 Extromadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: En villlta de lt\ instancia que V.!l. remitió .. en la eacala de su clase, debiendo diafrutar en el em'pl~oque
• este Ministerio con fecha 15 de marzo último, promovida se le confi~re de la ef'lCtividad de 30 de marz:J de 1898.
por el capiMn dl!ll regimiento RI'F:erva de Sa'Villa núm. 32, de De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
Caballería, D. Luis J1o!dons y M~rtínez de AtizB, alumno de demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
esa E~cuela, 611 súplica. de que I!le le destine tí un cuerpo ac· 21 de abril de 1898.
tivo para el percibo de su sUElao, el R!y (q. D. g.), yen EU
nombre la Rein" Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la peticiÓn del recurrente, el cuid deberá atenerse ti lo
dispuesto en la real orden de 21 de febrero último (D. O. nú-
merO 42), en la parte que al millmo ae rener•.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohol!l años. Ma-
drid 21 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo manif'l'ltado por V. E. á
e~te Mini~terio en comunicación fecha 26 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen IilU nombre la Reina Rfgente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el profesor 3.° del
Cuerpo de Equitación Militar, D. Iguacío Vjñolo y Raiz, que
presta sus servicios en el Depósito de recría y doma d8 po-
tros de Jet3fe, pafle á situación de reempbzo en el punto
que elij3, y que su vacante la ooupe, en comisión, el profe-
!sor 1.~ D. FlanciBoo Gareía Carrozaa, quo Sil halla de re-
empluo In la sexta re~ión.
De real orden lo digo á V. 11. para su conooimiento y
demA. efectOlI. Diol! guarde" V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores CtI,pitanes generales de la primera y Slxta re,ionei.
s:meOION DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASCENSOd
Inxomo. Sr.: :&:n 'Viata de b. propuesta f:lxtraordinaria de
IISOln((OIl correspondiente al mes actual. que V. E. cursó á
este .Minis~erio con fecha. 18 del miamo, 11.\ Hf'ina H~!gente
del Reino,en nOItl.b:r(; d~ ilU Angusto mjo ell{,ey (q. D. ~.),
Sti hillo lervido conc&d.er el empleo fupArior inmadilto al te-
niente ooronel de elle instituto D. Emilio Ellas y O¡tega, @l .
cual está declarado apto para el ascenso y figura. el primero
-Excmo. Sr.: En vbita de la instancia que V.E. cursó ti.
elite Ministerio con su escrito de 29 de enero último, promo-
vida por el onmandante mayor de! regimiento Infanterill de
o Pavi>!. núm. 48, en súplica de autorizaoión para roclamar la
cantidad de 158'72 pesetas, importe de los suministros he-
eht:s por el Dt!pósito d>~ bandera y embarque para uttr900ar
en Cádiz, durante varios meses de los ejercicioa 95·96 y
96-97, Acuatro soldados cuyo pase al ejército de Ultramar
quedó sin efecto por haberles concedido permuta con otros
de su clül!le, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la R&ina
Regente del Reino, con arr('glo á lo prevenido en el articu-
lo 173 del vigente reglamento de revist.s y real orden de 17
de julio de 1894 (D. O. núoo. 156), ha tenido á bien conce-
d~r la autorizaoión Bolioitadtlj debiendo hacerse laa reclilma·
cionel! en adicionalei3, por el cuerpo referido, al ejercicio de
1895·96 y 96.97, separadas s~gún el concf:lpto del suministro
hecho y con la I.lplicación corraspondientt', las que justifilJa·
das como está prevenido y previa liquHanión, serán indui·
das, para su abono, en el capitulo de Obl'igaeiones (7e ejercicios
cerrados (lite carecen de cl'ddilu legisZat'ivo, del primer proyecto
de prl'lsupu\J:to que se redltcte.
De real orden lo digo á V. .Ill. para su conocimiento Y
clpooáa efectos. Dios gutr.le tí V. E. muchos afios. Madrid
21 de abril de 1898.
CORlUM
Señor Capitált general de Se'9il1a y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la inF.ltancia que V. JiC. curaó á
este Ministerio con BU el!crito de 28 de enero último, promo·
vida por el comandante mayor del batallón Caudores de
Figuaraa núm. 6, en súplica de autorización para rEclamar
la o&ntidad 962'36 p~~etafl, importe de suministro;] hechos
en el ejercicio de 1896·97 por el Depósito de bandt'ra y em-
barque pan Ultramar en Barcelona á varios soldadol!i de di-
cho batallón destinados al ejército de la iBla de Cuba, cuyo
pa~e quedó posteriormente sin efecto, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien
conolder la autorización lolicitada, con arreglo á lo diepuell-
to en el articulo 173 del vigente reglamento de revistas y
real orden de 17 de julio de 1894 (D. O. núm. 156), y dis-
poner que por el cuerpo referido se formulen las oportu-
nu adicionales al ejerdcio citado, separadas por cada uno
de los conceptos á qUft SCl refiere el sumiJil.istro verificado y
con la apUcación correspondiente, las que justificadas como
está prevenido y previa su liquidación, serlÍn incluidas, para
!u abono, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados
que crll'eCel& de crédito legislativo, del primer proyecto de pre·
BUpUeS\o que se redacte.
De real ordfn lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abri~ de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
S,ñ;r Ordinador d. palO' de G\Ulrra.
..-
SECCIÓN DE SANIDAD KILIl'AR
DE'~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en /JU nombre 1& Rei·
na Regente del R.ino, se ha ~ervido disponer que los jefdS
y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Mi,itar compren·
did"s en la siguiente relación, que comienza con D. J01l6 Da.
diR GayolO y termina con D. Juan R.eda Cruz, pasen á servir
los destinos que en la misma se lea sefiala. Es asimismo la
voluntad de S.M., que al médico mayor D. Diego Samtill.ndreu
Guillen, en ~ituación de reemplazo en la eegunda región, se
le abonan SUB haberts con cargo al sobrante que resulta en
el oap. 3.0 , arto 2.0 del presupuesto vigente, por el personal
que halUndose en comisión en Cuba tienln al!lignado des-
tino en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma-
drid 22 deabril d. 1898.
COBREA
Señor Ordenador de pago/J de Guerra.
Sefíoree Capitanes generales de las regiones, islas de Cuba,
Balearll y Canarias, Presidente de la Junta Consultiva
de Gu.arrA, Comandantes generales de Abbard.'l'os y 1II0·
lUla é Inspector de la Cllja general de Ultramar.
Belaoi6n que se oita
Subinspectol' medico de primera clase
1>. JOlé Dadin GIlYOSO, ascendido, de la Brigada Sanitaria,
sección de á pie, al Hospital militar de Valladolid, de
direotor.
Subinspectores médicos de segunda clase
» Gregario Ruiz y Sanoofl, del Hospítal militar de MAbga,
al de Cádiz, de diréfctor.
» Luis Sauz Barrera, ascendido, de la Junta Consultiva de
Guerra, t\ la Brigada Sanitaria, sección de • pie.
Médico :mayores
D. Jerónimo Pérez Ortiz, de seoretario de la Inspección de
Sanidad Militar de la primera legión, y en comisión
director de la Clinioa de urgencia, al Hospital militar
de :Madrid-Carabanchel, continuando en dicha co·
comisión.
) Antonio Moncada Álvarez, del Hospital militar de Ma·
drid-Cilrabanchel, á. eeoretario de la Inspecoión de Sa-
nidad Militar de la primera región.
» Paulino Fardndes Marísa(lli, de la asistencia de genera-
les de cuartel, jefes y oficiales de reemplazo en Ma·
drid, y en comisión en la isla de Cuba, al Hospital
militar de la Carufia, oontinuando en Ouba, en: co-
misión. .
» Gusbvo l:I&yo y Vela, de reemplazo, y en c.omisión en
la Academia de lnfanterla, queda en dicha Academia
de plantilla.
» Ped!o León Jiménez, de la Academia de Infantería, y en
oomisión e.:.l la isla de Cuba, al H:l8pUd militar de
Melilla, con.Unuando en Cuba en comisión.
» Francisco Alfr,u y Abreu, de reempllzo, y comisión el1
el Hospital militar de Aliaante, queda en dioho hos-
pital en pIna da plantilla.
» Eustasio González Velal!co, del Hospital militar de Ali·
cante y en comisión en la isla de Cuba, á secretario da
la. Insp!cción de Sanidad Militar de la séptima región•.
continuando en Cuba, en oomisión.
» Diego Santiandreu Guillén, de reemplazo en la segunda
región, al Hospital militar de Valencia, en comisión.
) José Fernándoz Baquero, ascendido, dil R"al Cuerpo de
Guardias .Alabarderos, á la asistencia da generala! de
cuartel, jef'38 y oficiales de reemplazo en Madrid.
Médicos primeros
D. :Manuel Cortés Barrán, asoendido, del 13. o regimiento
montado de Artilleda, queda en el mismo, en plaza
de plantilla.
:t Eusebio Martín Romo, del segundo batallón del regimien-
to Infanteria de Sin Quintín, al Real Cuerpo de GU&lor-
dias Alabarderos.
Médico segundo
D. Agustín Palomino Diaz Flor, de reemplazo en la prime-
ra región, á la Comisión liquidadora de Cuerpos di·
f3ueltos de Cuba.
Médicos provisionales
D. Julio Vías Ochoteca, de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, al regimiento Caba.llería
de Montes;),.
» Joeé Martln Rivera, del segundo batallón del regimiento
Regional de BalearelS núm. 2. al batallón Cazadores d.
Segorbe.
» Smaragdo Méndflz Curaach) del Hoepital militar de Al·
hucenas, al segundo batallón Regional de BaleareS
núm. 2.
» J'o$é Viñas Juan, del segundo batallón del regimiento In-
.fanterIa de Asia,.l segundo batallón del regimiento
Infantería del Infante.
) Juan Rueda Cruz, del 8.0 batallón Artilleria de Plaz.,.1
segundo bdalló!l del regimiento Infantería de Asia.
Madrid 22 df¡ abril de 1898.
-.-
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SEccrON DE INS'rRl1CCION y ItECLU'l'A:MIEN'l'O
COLKGlOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunioación que V. E.
dhigió á este Ministerio en 31 de marzo último, dando cuen-
ta del acuerdo tomado por .s~Consejo aceroa. de la instancia
promovida por D.a Addana Monforto, viuda del capitán de
Inflmteria D. Diego Mayoral y madre del segundo teniente
D. Diego Mayoral y Monforte, muerto en el campo de bata·
na en c:Mal Tiempo» (Cuba), en súplica de ingreso en el
Colegio de Guadalajara de BUB hijoB D. José, D.& Amparo,
D." Carmen y D.a Loreto, el Rey (q. D. g.), Yen eu nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder
derecho preferente á ingreso en el oitado Colegio á los ex-
presados huérfanos, llamando desde luego, en ocasión de
vacante, al varón, que tiene la edad reglamentaria, y efec-
tuando lo propio con las nifias cuando cumplau los llueve
afios de edad que maroan las instrucciones.
De real orden lo digo á V. E. para su Clonoeimieato J
demál efectol'l. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
M.tGUEL CoRREA.
Sefior Presidente del Consejo de Admiaistraci6n do la Caja de
. InútHoI y Huérfano. de 1& Guerra.
Excmo. Sr.: En vi!!te. de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 30 de marzo último, dando cuen·
ta del acuerdo tomado por ese Consejo aeerca de la instan-
cia. promovida por D.8.lIaríll Día'!, viuda del segundo te-
niente de Infantería D. Taodoro Cuadrado, que falleció en
el n"ufragio del vapor «Tritón) en las oostas de Cuba, en
súplica de ingreso en el Colegio de GuadaJajarll. de sus hijos
D. R"miro, D. Santiago, D.- Esperanza, D. Manuel y Don
Jua.n, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Rl'lino, ha tenido á bien conoeder derecho preferente á in-
greso en el oitado Colegio á 10& expresad09 huérfanos, lla·
mando desde luego, en ocasión de vaoante, á loe dOI! mayo-
rflS D. Ramiro y D. Santiago, que tienen cumplida la edad
reglamentaria, y efectuando lo propio con los menores
cuando lleguen á cumplirla.
De real ord.n lo dilO .. V. E. para BU conooimiento y
demál dectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Madrid
21 d. abril d.. 1898.
HIliUJlL Con:1A
Eefior Presidente del Conll~jo de Admiaistraeión de la Caja
de Inútilel! y Huérfanos de la Guerra.
•• le
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministl\lrio, en 31 de marzo último, dando cuen·
ta del acuerdo tomado por ese Conl3ejo, acerca de 1" inatlln·
oia promovida por D.a babel Lloréus, viuda del oapitán de
Inf!lnteria D. Manuel Fé, muerto en el campo de batalla
t!tl Imus (Filipinali), en súplica de ingreso en el Colegio do
Gtw'rlllbjura de sus hijos D. Manuel y D. J{)fEé, el Hey
(q. D. g.), Y tm su nombre la Reinll. Regen~. del Utlino, ha
tenido li bien conceder derecho preferente :oí. ingreso en el
citado Oolegio tí. los expreflAcloe huérfanos, llamando d~~sde
luego, ~n ocasión de vacante, y llentro del turno de prllfe-
renoja, al mayor D. MlJlnu(ll, que tis:o,,, cumplirle la Cdlld re-
glamentada, y efsútu:mdo lo propio con D. JUflé cuando
llegue á cumplirla.
De real orden lo digo é. V. El. para RU oonocimiento y
© Ministerio de Defensa
demh efectos. Dios guarde á V. E. Il1UChOIl afios. Ma.
drid 21 de abril de 1898.
MIGUEL CO:RRIlA.
~efíor PresHente del Conseje de A"lmülistración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
:00
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 11
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor del Co·
legio de Guadallljl!l.ra, al capitiln de Infantería del r~gimien­
to Reserva de Alioante núm.. 101, D. Domillgo Gallego y Ra·
mos, el cual paliará destinado al regimiento Reserva de Tú·
nez núm. 109, como agregado, para el percibo del sueldo en-
tero de su empleo, según preceptúa la reAl orden de 26 de
octubre da 1895 (D. O. núm. 291).
DtJ real ord~n lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
:MIGUEL COBBEA.
Señor Presidente del Consejo de Administrl>cíón de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Befiores Capitanes generala s de la primera, quinta y sexta re-
giones y Ordenador de pagos de GuerrA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido diBponer que el primer
teniente de Infanteria del r~gimi6nto de Granada núm. 34,
D, Manuel Amilb.tegai Gómez, deltin ado á la Academia de
Infantería por real orden de 5 del actual (O. O. núm. 76), y
por otra de 11 del miBmo (D. O. núm. 78), en comisión ti.
llls islas Canarias, Buependa su incorporación á dicho cen-
tro de ensafianza hasta tanto regrella de las mencionadas
ielas.
D. r.al orden lo dilO á V. JI. para IIU conooimiento y
demás .fectos. Dio. guarde á V. 1Il. mucho,. afí8i. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
COUBA
Safior Capitán general de Castilla la Nue't'a y Extremadara.
Sefíores Capitanes generales de la 8tgunda y cuarta regiones
é islas CanarIas, Ordenador d. pagos do Guerra y Director
de la Academia dE! Infantoría.
RECLUTAMIENTO Y REEMPI.JA7JO DEL EJltROITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porI"
Comisión mixta de reclutamiento de Alava, un solicitud de
que no ingresen en cuerpo acti'vo hasta que se defina BU si,
tuación, loa reclutas comprendídoa en la ley de 1876, que no
hlm justificado el dereoho á la exanción que pretenden. Re·
sultando que en la ley da :.1 de abril de 1895 8e estableoieron
reglas terminantes parA justificar su d,erecho á los que de·
fendieron al Rey legitimo con lus arrona en 11\ mano, ha'
biéndose dispuesto del tiempo neCtJstuio para salvar cual-
quiera omhión Q(l que se hubierA incurrido, de emplearse
la debida diligenoia. Conaltiorando que no basta alegar una
exención plr:\ entr~r ~n el goce de ella, sino que €s preoiso
justifical'la, Cf)ll arreglo á 110 ley, y tltl eate concopto loa que
., por d&8cuhlo ó negligeuci¡l han dej~do de co~probar llU de·
I recho, deben llufl'Íl' lea conlleCU611cÍ&B de su falti\, el Rey(q. D. g.), y en su llí.llnbre la Reina Regente del Reino, se
r ha servido disponer que los mozoa vasoongados que alega'
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r.n y no justifioaren 1& exenoión, ingresen a.esde lu!'go en
fijas, oon arreglo á lo p'E'vl'nido en los aparta los 2.° y 3.0
de la real orden de 16 da febrero último, diotarla por el Mi·
nisterio de la Gobernaoión y publicada en la Gaceta de Jfadrúl
número 82.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 3fios.
Madrid 21 de abril da 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Burgos, RaTarra y VascoD{;allas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En viata de la. propuesta elevada á est6
Ministerio por el director de la Academia de Infanterü, el
R~y (q. D. K.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se h. llervido conceder al comandante D. Francisco Diez Be·
llini, la gratificación de 1,500 pesetas anuales por el profe·
lorado, por hallarse comprendido en &1 arto 8.0 del regla.
mento vigente de dicho centro, debiendo hacérsela el abo·
no desde 1.o del actual.
De real orden lo diiO á V. lll. para IU conooimiento y
demáll efectes. DioJl luardli á V. E. mucholl años. Ma·
drid 21 da abril dll1898.
Co:aUA
Setíor Oapitán general de Castilla l!\ Nueva y Extremailura.




Excmo. Sr.: En vista del expe¡liente que V. E. remi·
tió á tete Ministerio en 15 de diciembre último, instruido
en la plaza de Manila en averiguación de las causns que
motivaron la desaparición del fusil y bayoneta núm. 13.412,
que ulaba el soldado del rllgimiento de linea núm. 73, Gre·
godo Bautista de la Cruz; y resultando de las tlCtuaciones
seguidas, que no existen responsabilidades personales ni
colectivas que exigir, por cuanto la pérdida en cuestión abe·
dece • un I.\ccidenta puramente fortuito, ajeno en un todo
" la voluntad d.e la persona y colectJvida'l á cuyo cargo se
hanaban los objetos de que S6 irata, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la REina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
• bien deolarar irresponsables dQ la pérdida de dicho fusil
y bayoneta al Boldado y colectividad de referencia, debien·
do, en IIU consecuencia, darse las órdenes oportunas para la
baja en cuentas de los efectos expresados, en hnrmonia con
lo preceptuado en la causa La del arto 12 del reglamento
aprobado por real orden de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para IIlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde "V. E. muchos afiOli. Ma.
dril 21 de abril de 1898.
SeJíor Capitán general de lft.l!l bIliS Filipinas.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
DESTINOS
ICxcmo. Sr.: En vista del elcrito que V. E. dirigió á
. tste Ministerio fln 2 de marzo próximo pasado, dando cuen·
ta de haber dispue8to el regreso á la Peninsula del coman-
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dantll de E-1tado :Mayor del Ejército D. I~n'lcio Despuiol Sa~
hater, ('0000 comprendido en la rN\l orden de 28 de fl:lbrero
de 1896 (C. L. núm. 48). el Rey (€l. D. g.), yen 1m nombre
la Reina Rf'gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en ese
distrito y alta en la Peninsula, quedando á su lle~adaen ~i·
tuación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene
coloclción.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 da abril de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general di las islas Filipilas.
8efiores Capitán generl:\hde la cuarte región, Inspector de la
Oaja. general de Ultrlimar y Ordenador de pagos de
Gut:rra.
--Excmo. Sr.: En viita de lo solicitado por el teniente
coronel de Iúfanteria, D. Jaan Prata Agacino, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 24 de enero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle el regreso á la Península,
con abono del paaaje por cuenta del Estado, en atención
á que ha cumplido en esa di¡atrito el tiempo de obligatoria
permanencia; resolviendo, en su consecuencia, que el expre-
sado jefa lea baj~ definitiva en ese distrito y alta en la Paníe-
I!ula, quedando á sn llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando, á
la vez, que V. E. le haya anticipado dich!t gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 d~ abril d" 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de las iala1 Filipinas.
S"ñores Capitán gllneral da la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió •
este Minillterio en 19 de febrero último, dando cuentl;l, de
httber concedido el regreso" la Peninsula al CioIDlJIndante de
InfAnteri.. D. Joaquín Pacheco Yilnguas, el Rey (q. D. g.), Y
en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese distrito t alta en la Peninsula, que-
dando á IIU llagada en situación de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 dtl abril dfl 1898.
OORlUllA
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
13efiores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa~os de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vi.ta del escrito dirigido por V. lil. á.
este Ministerio en 9 do f,;brero último, dando cuenta de ha-
ber dispuel!lto el regreso á la PtlHinliula del primer teniente
de Infantería D. Salvador Fernando Orls, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rt.<geJa.te del Reino, hIJo tenido á
bien aprobar la. determinación de V. E.; siendo, por lo tan-
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to, baja en. ese distrito y alta en la Paninluls, quedando á l'n situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob.
su llegada en situación de reemplazo in el punto que elija, tiene oolocación.
ínterin obtiene coloul.;;ión. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
De real orden lo digo á V. K. para en aonocimiento y demáa deotos. Dios ~uarde á V. ll:. muchos añO!. Ma.
d6má~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- drid 21 de abril de 1898.
drid 21 de abril de 1898. CoUL\
MIGUEL CORRlJ:,A.
Señor Capitáu generd de la iElla de Cuha.
S.fiore. Capitauell generales de la legun~a, Jexh y octava re·
giones, Inspector de la Caja general d\1 Ulir..mar y Or-
denador de pagos de Gv.erra.
.~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
8ste Ministerio en. 9 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber. diepuesto regre~e á la Peninsula, en razón
á su mal ~Iltado d~ salud, el primer teniente de Infantería
D. JOlquin Gutiérrez Ah-gre, el Rey (q. D. g.), yen. su nomo
bre la R(oina RegeLte del Reiuo, ha tenido á bien aprobar la
deter1llilia<:lión di V. E.; debiendo en au consecuenoia el in-
teresado !Iir baja en esa isla y alta en la Peninsula en la foro
mI' l'eglament.rill, quedando á.u Helan. En situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y
demás dectas. Dios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid 21 de li.bril de 1898.
}IIGUEL COlUtEÁ
8efior O.pitán general de la i.la d~ Cuba.
S0ñqr~8 Capitanes gllneralee da la I>egund., ~exta y octava
re,iones, Inllpector de la Caja gent:ral de Ultramar .y
Ordenador de pagoll de Gllorra.
,---
Excmo. Sr.: En vista del f/!writo que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de marzo próximo paslldo, rllativo al
pri mer teniente de la esoala de ref:erva de Infantería D. An.
tonill Fernálldel Navarlete, en UBO de cuatro mcn~es de licen·
cia por edF.rmo en esta rl."gión, como procedente del dil!.trito
de (.Juba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bÍfm ro!\olver que el intlrp.sado
quede sujeto á lo preceptuado (>n los lutS. Ó.o y 6.· de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), una vez
que, s~gúu el certificado de reconocimiento facultAtivo que
acomraña, la enfermedad que.padeoe no le permite incorpo-
rarse á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para IU conoeimiento y
demáll efeotos. Dios gUarde á V. ll:. muchoa afios. Ma-
drid 21 de abril de 1898.
CORltlilA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efiores Capitán general de l. isla de Cuba, Inspector de la
Caja g6neral di Ultramar y Ordenador de palOS de
G uerrll.
•••
Excmo. Sr.: En viRta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 dEl fl'brero próximo pasado, dando cuen·
ta de haber dispuesto el regreso A la Peninllula del coman·
dante de Caballeria D. Felipe Navarro y Ceblilloll Eleal·ra,
como comprendido en la r~al ordf!n de 28 de febrero de 1896
(C. L. núm. 4;'), el Rey (q. D. g.), y en r<U nombre Id. Hei·
na Rllgente ({tl! Rt!ino, hilo tenido á bien aprob:tr la nater-
minaolón de V. E.; aiendo, por 10 tanto, el interesado baja
ea ese distrito y alta en la Penilllula, quedando á BU llegada
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Señor Capitán general de las isIaa de Filipinas.
Betiores Capitin generAl de la cuarta rerión, Inspector d.
1110 Oaja general de Ultramar y Ordlnador di pagol de
Gaerra.
..e
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.!l. dirigió á elte
Ministerio en 21 de marzo próximo pasado, acompañando
certifioado de reconogimiento facultativo sufrido por el aa·
pitán de Caballoria D. rernalldo Saales Vigil, en uso de li·
cencia por enfeTmo en esa región, procedente del distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien resolver que el interesado que·
de sujeto á lo prevenido en el arto 2.0 de la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que no pue·
de incorporarle á su destino por su mal eetado de salud¡
aprobando á la vez que V. E. lo haya. agregado, para el
percibo de haberitl, al re¡imiento Reserva de Oaballería de
Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dial guarde á V. E. mucho. afios. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
COltnA
Señor Capitán general de Cutüla la Vieja.
lS~fiores Capitán gene"al de la iala ele Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pago. d.
Guorra.
..0
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te·
niente de la Guardia Civil D. Pedro Suáres Suárez, en inll'
tancia que V.' E. cursó á elte Ministerio en 9 da fabrera
próximo palado, el Rey (q. D. l.), Y en IU nombre la Rti-
na Rerente del Reino, ha tenido á. bien concederle el regre·
so á la Penínlula, con abono del pasaje por cuenta del Ellt.·
do, en atención á que ha cumplido en Ultramar el tiempo
de obligatoria permanencia; reeolviendo, tn IU oonsecuen'
cia, que el expresado ofiaial sea baja definitiva en eIlt distri·
to y alta en la Peninsul., quedando á flU llegada en situa·
ción de teMmplazo en el punto que elija, interin olllti'i18
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para iU .conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. lll. mucho. añal. :Ma'
drid 21 de abril de 1898.
YrGUM. COltBE.l.
Señor Oapitán general de la iala de Cuba•
Señores CIlpitanes generales deIs segunda, sexta "1 octava rl-
gio.ell, Director ¡eneral de l. Guardia Civil, Ioepeotor
de 1" Caja general d. Ultramar 1 Ordenador de pago'
de Guerra.
EXP.ft:CTACION DE EMBARCO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el .egundo
teniente de ~nfanteria D. Julio Mangada RoseDllrn, destinado
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.1 distrito de Cuba por tl'al orden de 17 de enero üItimo, el
Rey (q. D. g.), y en rou nombre la Reina Regente del Reino,
ha teÍlido á bien concederl.. un mes dEl prórroga de embar·
• CO, cI.n arreglo ala real orden de 7 de julio de 1896 (DIARIO
OFICIAL núm. 150).
Del 11& de 8. M. h digo á V. E. para su conoeimiento y
demás el.;ctoB. Dios guarde á V. !l. muchos añna. Mil,·
drid 21 de abril de 1898.
CoRREA.
liIeñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befíores Capitán g/Jnerfil de la iala de Cuba, Inspeotor de
la Caja general de UltrAmar 'Y Ordenador de pagos de
Guerra.
INDltMNIZACIONES
Exomo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Mini8terio en 6 y 9 de ootubre del año anterior, acom·
pañando re1r..ciones de ofioiales y tropa de Infantería y Ad·
minietraoión :Militar, que han desempeflado comisiones in-
demnizables durante el mes de septiembre del propio año,
y que comprenden al cApit~n y ,,:argento, respectivamente,
del arma de Infantería D. Rafael Fernández de Castro y An·
tOlJio Jiménez, yoficial segundo D. Luis Centeno, el Rey
(q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo oon lo expuesto por la Ordenación de pll.gos de
Guerrll, ha tenido á bien declarAr indemnizables las referidas
comisiones con derecho al percibo de las gratifioacioneR y de.
más g!ces señalados para los ofiuiales en 101! arti". 10 y 11 Y
para los sargentos en d 22 del reglamento de 1.0 de diciem.
bre de lS84, por el número de días invertid;;s en la comisión
hllsta el de rE'grE'SO al punto de destino, dentro del plll,zo
que fija d arto 14, y siempre que concurran laa circunstan.
cias efltablecidu en el arto 2.°, modificado por la real orden
de 12 de noviembre de 1885 (C. L. núm. 431); debiendo
ap:icarse el gasto como se previene en el arto 27, oon la jus.
tificación que determina el 28 y dispoeiciones posteriores.
De real orden lo digo á V• .II:. para eu conoeimíentg y
demáll efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1898.
Oouu
Señor Capitán gen.ral d. la. i.laa Filijlinaa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. .~'"
LIeltNCLA8
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
aeste Ministr,rio en 2 d~l B,ctual, promr,vida por el capitán
de Inmnteria D. Fernando Martinas Piñeiro, en súplica de
pr~rroga de lictlncia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReIna Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al re.
cUrren~e doe meses más de licencia por al!lUntos propios,
COmo ampliación á la que por este oonoepto 111 halla disfru.
tando.
d De rtlal orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
de~á" efecto". Dh,s guarde á Y. IV. muchos años. Ma.rld 21 de abril de 1898.
B CORREA
afiar Capitán general de Clletilla la Nueva 'Y Bxtremll.dura.
Se~r~s Capitán general de la isla de Cllba, Inspeotor de la




V Excmo.. ~r.: En vista del expediente de inutilidad que
. !l. remltló Aeéte Ministerio en 7 de julio del año próxi.
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roo pasal1o, inetruíño 11,1 eoMado del regimiento Infantería
de Maria Oristina U:nue1 B:!anco Fernán:l.fz, 1-'n justificación
del derecho que pueda a.,iRtirle para €<l gooe de retiro como
inutilizado en acto del servicio, y hltllándose comprmdido
en el grado 1.0 dd cuadro qua acompaña á la realorJen
circular d'o\ 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Raioa Regl1nte del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Cons(ojo Supremo de Gne·
rra y Marina, ha tenido é. bien conceder al mencions.do snl·
dado el retiro por inútil con el haber mensual de 7'50 pe·
"etas, que habran de satidacérsele por la Delegación de HaG
cienda de Orensa, á partir de la feoha en que oese de perci.
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. 1:. para su conocimiento y
demás efectos. Dial ~uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA
Sefior Capitán g~neral de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariga
y Capitán general de la octava región.
SUELDO3, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr •.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e1'!te Ministerio en 1.0 de f~brero próximo pasado, promo·
vida por el capitán del regimiento Iufantería de L-eón nú-
mero 38, D. Domingo Palero Cab.C'llero, en súplica de que por
la Clljll, general de Ultramar se le anticipe el importe de las
tres pagas de navegación que por real orden d" 23 de di·
ciembre último (D. O núm. 190), se le han concedido con
cargo al distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, Fe ha servido deBfs~imar la
petición dtll recurrente, una vez que dicha caja cateee d.
fondoe para lJati¡"fllcer el anticipo que se f:'Jolicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectolil. Dios guarde á V. E. muoho. añol!. Madrid
21 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrllmadura.
TBAN6PORTltS
lCxcmo. Sr.: En vista del tlecrito que V. E. dirigió ,
ellt~ Mmiaterio en 12 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería D. _aro
oiano Mirón Santos, solioitando se le conaeda el reintegro
de pasaje de regreso de Ouba á la Península, el Rey (que
Dios guard6), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder á la petición del reourrente, por
hallarse compren.dido en la real orden de 30 de marzo de
1895 (C. L. núm. 91), y UIla vez qne el interef.lado acredita.
por el oertificado que acomps,ña, hab'Jr !atisfeoho de IU pe·
culio el impr;r~e de dicho PftSI,:j'J y ~fílctuado el viaje en
buque de la Oúmpañia Trlms~tlP.ntica.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efl;ctol!. Dios guarde á. V. :m. muchos año.. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
CORREA.
Bañor Capitán g~nfral oe ~nma y Gr-..uada•
Se!í(\rf.s Ctlopitan g~ner..l d~ la i.r.a de Cuba, In~pector de la
Caja geurAl de UJtramar y Ordenador de pagos de
Guerra,
...
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CO:aREA
Beñor Presidente del COJulejo Supremo da Guerra. y Marina.
SeÍlores Capitanes generales de la primera yoctava, regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en ave·
riguación de los responsables al pago de 216'66 pesetas, de
que se halla en descubierto el diauelto regimiento Infante-
ría Reaerva de Cáceres núm. 60, por adeudo del médico
provisional D. Juan Medina Borrero, consistente en 169'22
pesetas que recibió indebidamente por la paga de marzo
de 1875, bin que le fueran descontadas, y otras 47'44 que
se le señalaron de más en su débito al formar la cuenta de
1879·80, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re"
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
s"jo Supremo en 28 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien declarar la insolvencia del citado médico D. Juan Me·
dina Borrero, así como la d@l comandante jde del de·
tall D. MatíllS García GordÓIl y capitán cajero D. Antonio
Ftrnández Mayoral, únicos á quienes podia exigiue respon·
labilidad administrativa; disponiendo, al propio tiempo, que
las 216'66 pesetas de referenoia s.an cargo al fondo de roa'
tuial del expresado cuerpo.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento Y
demál!l efecto!!. Dios guarde a\ V. Bl. mucho. años. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
CORBEA
Sefíor Presidente del COJlseJo Supremo de Guerra y Karina.
sexta y octava
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 26 de enero último, dando cuenta -de hit,
ber expedido pasaporte por cuenta del Rstado, en la parte
reglamentaria, á D." Juana Montero C.istro, esposa del pri.
mer teniente de Infantería D. Regino Ra,miro Cepeda, para
que; acompañada de un hijo, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc_
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1898.
HONORARIOS
--- --~- IC:x:cmo. 8r.: En vista del esorito que en 10 de febrero
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES próximo pasado dilÍgió V. E. á este Millieterio, dando cuen'
ta de haber reclam!ido sus honorarios los peritos nombrados
CON'l'ABILIDAD por el Gnbierno mi/itar de la Coruña para justipreoiar ~~ll
Excmo. Sr.: En vista del e:x:pediente infltl'uído in ave· pr.endas que usarOfl durante el período de instruooión JXl1l1'
rigullción de 1m: respousables lAl pílgO de 9.000'44 p~jl!!etas tar 10/1 reclutas del cupo de Ultramar y reemplazo de 18:6,
qUf'> el disuelto bllte.llón Reserva de Badlljoz núm. 2 anti· . que la 8.a co:rnpf:tñh~ de la 2." brigada de tropas de AdIl1inlll'
cipó á la !Jsja de quintos de la misma provinoia, de la cual l traoión entregó en vI Depósito de embarque d~ dicha pIa'"
SeÍlor Capitán general da la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de lA segunda,
regiones.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á. i cantidad afectan al remanente de caja 7.89~'44 pesetas, y
eate Ministerio en 26 U6 noviembre ú:timo, promovida por las 1.108 restantes á adeudos contraidos con varios pueblos
el 'Cltpit8n del regimiento Inf.. ntoria Reserva de Pamplona por tránsito! en el año 1873, el Rey (q. D. g.), Y en ~u nom.·
;núm. 61, D. Pahlo Escullero Bezal, e·n súplica de que por la bre la Re.ina Regente del Reino, de acuudo con lo inform.a·
Cilja general de Ultramar le sea satisfecho el importe de Pi- do por ese ConEejo Supremo en 28 de marzo próximo pasa·
Il:..j. de r~greso de Cuba, que se le concedió por real orden de do, ha tenido á bien disponer que el saldo á favor que re·
10 de dicho mil! (D. O. núm. 254), el Rey (q. D g.), Y en BU sulta ti la citada caja de quintos en el ejercicio de 1873-74,
nombre la Reina Rt!genta del Reino, Be ha servido d~sesti· en sus cuentas con la. Administración Militar, ascendente 4
mar la petición del recurrente, en atención á que el abono 7.338'64 pesetas, f1 cual ha de ser l!atiefecho en metálico
de pasaje de que !8 trata ha. de hacerse por la Intendencia. al batallón Reserva de Badajúz, se aplique á la amorti:zación
militar de !iqual dil'trito. dal anticipo, y que los comandantes que fueron de aate úl·
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y.. timo cuerpo D. Benito Lembey Lattlnd y D. Fernando Go·
demás efectos. Dio! guardo á V. E. muchos añoi. Ya- bantes Nieto. sati8f;¡gan, respectivamellte, 628'31 y 951'55
drid 21 de abril de 1898. pesetas de que ap8recon respons8bles en autos, debiendo
CORREA requerirseles al pago por el instructor, y, caso de no efee·
Señor Capitán generalds Burgos, Navarra y Vascongadas. tuarlo, proceder contra ellos en vía de apremio. Es asimis·
6 - C"U 1 dI" 1 d C b mo la voluntad de S. M.• que de la! 8.918'50 peaetas re·
enor apl. n genera e a lS a e u.. Icll.udables, se reintegre la caja del batallón de las 7.892'44
_1 D . de que se halla en descubierto, constituyendo en depósito
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur!ó las otras 1.026'06 para pago de tránsitos que los pue·
aeste Ministerio en 11 de febrero próximo pasado. promo- blos puedan .reclamar, y que se amplie, el expeditmte para
vida por el capitán del regimiento Infantaria Reserva de venir en conocimiento de quién sea el reponsable al pago
Pl&sencia, D. Valoriano Bermejo Gonzále%, en súplica. de que de las 81'94 que faltan para el complEto.
se le manifilllste por qué dependencia ha de satisfacérsele De real orden lo digo á V. E. para su conooimient(J '1
el importe del pasaje de regreso de Cuba tí la Peninrmla, demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma·
qua le fué concedido por real orden de 7 de junio del año drid 21 de abril de 1898.
anterior (D. O. núm. 126), el Hey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
qua, no siendo teta clase de atenciones aplicables Al presu·
puesto de la Peninsula, debe verificarse por la Intendencia
militar. de aqudla isla por medio de libramiento. como en
todos los demás CASOS de esta naturaleza.
De real orden lo digo tí V. :ro. parllJ I!IU conooimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho! años. Madrid
21 de abril ds 1898.
CORREA
Sefíor Capitán geBeral de Cutillll. la RUfilYa y Extremadura.
Señor Capit~n general de la islll. de Cuba.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
DESTINOS
oio, en comisión ,en la Comandancia general del octavo Ouer-
po. d~ ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de abril
de 1898.
El Jefe d!lla Sección,
José de LU-/la
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gv.erra.
-Excmas. Señores C~pitanes generaleR de la primera,
y octava. regiones.
)h¡,dnd 21 de ab1'll de 1898.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ae la Subsecreta.rÍa. '1 Seooiones de elite Ministerio '1 de
las Direooiones generales
CORltE.t\.
Safior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Beñores CApitanes generales de las regiones é i.las Balearls
y Canariu.
Oirclllal'. En uso de las atribucionell que me están con-
feridas, y una vez que reunen las condicional prevenidas
por reglamento para. servir en- el cuerpo á mi cargo, he te-
nido por conveniente conceder el pl.se á continuar sus ser-
vicios en los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo
y arms que se expresan, á los in1ividuos que lo tienen so-
lioitado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
cuatro años, con ó sin opción á premio, según les corres·
ponda p()r las disposioiones vigentes.
En su vista-, los señores primeros jefes de las comanden-
oias ó cuerpos á que pertenecen los rderidos individuos, AO-
licitarán desde luego de las autorioiades respectivas la in-
corporación de éstos tí los depósitos de embarque <lorres-
SECCIÓN DI INGEN"lEonQS pondientes, disponiendo la baja. de los mismos por fin del
.... mes de la. fecha.
DEST1L~OS Madrid 21 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones qUE' me con. El Dircotor Gcncrnl,
Palacio -oede el vigente reglamento pina el pereon!),1 del material de
Ingenieros de 8 de abril de 1884, he teni.lo á bien disponer Excrnos. Señores Capitanes generales dalas regiones, isias
que tIllecribiente de cuarta olase D. JOllé :;:{ernálldl2l Estévelr, B"leares y Puerto Rico, Cumandantes genllrales dt: Ceuta
qua presta sus servicios en la Comandanoia de Ingenieros y Melilla, Inspeotor de la Caja general de Uluamar y 01'.
de Madrid, pase delltinado á la de Bilbao, prestando servi· dellador de pagos de Guerra.
RelaciOn que se cita
:saz:
conforme se dispuso en real orden de 10 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien di.poner que se abonen por el citado De·
pósito á los peritos paiEano!! D. Ramóll Igl&liaa y D. Tomás
Vecino, las 30 pel'letas que importa su reclamación, según
manifiesta .1 C:lpitán general de Galicia, cuya cantidad será
cargada al crédito extraordiaario de la campaña da Cuba;
d~biendo tenerse en cuenta para lo sucesivo, que siempre
qu~ ocurran caso! análogos en los que únicamente hayan de
ser iUl!ltipreoiados prendas y efectos Ul!Illdos, se nombren
juntas de los cuerpos ó peritos militares:
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demiB efectos. Dios guarde á V. E. muaho!! años. Ma-
drid 21 d. abril de 1898.
- I ,
.\rlUlIS á fiue Depóf<itosl'roccdeuch~ mases :NO~llRES ElIll>leos do !Jan<l"ra en quehall de
Sf' les destiu'" ser entregados
-
Comand.· de la Guardia
Isla de Puerto Rico
Civil de Bar-
Idcelona.•.•.•.••.....•••••......•. Cabo ••.••.. José Alahart Massot. .•........ Infantería •.. Cabo •.••... :\iadrid.
:m ~el !:lUl· •••.•••••.•••••••••.••• Guardia 2. o• Joaquin de Trúpita Fuero .....• ¡ldem .•..•.. Guardia 2.o . ldem.
1. brIgada de -tropas de Administra.
R ción Militar .........•.......•••.• Sl)ldado..•. José J\larqués Plá .•...•.••.••.• ldem ....... ldem ••••••• ldem.
Ideg. de Pontoneros (l.'" unidad) ••••.• Cabo ....... Eustasio Serrano Rodríguez •.•• [dem ..•.•.. ldem.... . Barcelona.
em .... Trompeta .•. Manuel BoH l\lufíiz ............ rdero ••..... rdem ..•...• ldem.
Reg. Iuf. a 'R~~: d~ C'a'!!t~;j';~~ '~\i;d: 79 Soldado..•.. li'rancisco Lorenzo Centeno .••••
1
rdem .....•• rdem •..•••• .:'tladrid.:~g. de Pontoneros (3.'\ unidad) ..... Otro ........ Jorge Remacha Benito ..••..... ldem ....•.. ldelll ...•••• Barcelona.
. reg. de Zapadores ::\Iinadores..... Cabo ....... l<~ogenio Lorenzo Juan......... ldem ••..•.. rdem •••••.• l\ladrid.
EScuela Central de Tíro de Artillada . Artillero •.. , Magín li'ernándell Razchiz....... Idelll ..•..•. ldem •.....• ldem.
3.el'reg deZ d M' d Soldado...... José Gómez del Rio ............ rdem....... rdem ..•...• Cádíz.8." bón . . apa ores ma ores .....
R . Artillería de plaza.....• , .•. Otro ........ Bartolomé Mestre Bsuzá....... , ldero .••.••. Idem ....... Baleares.
:g. Inf.a. de Extremadura núm. 16•. Cabo .•..•.. l\1eximiliano Rodríguez Garcia.. ldem ..•.... rdem ..... ,. :\Iálaga.~3 PbllÓsito Rva. de Artillería.••.•.. Otro........ José Hidalgo l\Ial'Ín ...... , ..... ldem ...•.•. ldem ....... Idem.
8 díd ón. ,Artillería de plaza..•.. , .. " Otro........ Francisco Leiva Fernández ..... ldem .••.••• ldem ......• ldem.
l'er emld.-Depóaito de Reserva.... Artillero .... Míguel Pascual Frau ...•••..... ldem ..••••. ldem ....... Bal'?ares.
2'0 b~eg. Zapadores Minadores..••••. Soldado ....• Ricardo Garrote Gareín. • • • . • • .. ldem .....•. ldem ....... B'<lrcelona.
l)'(lr 'dn. Artillel'ía de plaza .......... Artillero •... Quiterío )Torán Gurcía ..•.••.•. Mem ..•.••. Illem ••...•• Oádiz.
• 1 em id Otro ....... Feliciano Díéguez Alcolea. . • . .. ldem ..••... ldem ....... Tdem.lioD ó ........................
S'er ep sito Eva. de Artillería ....... Cnbo ....... Manuel l'érp.z T:Jrres .•...•..•• , rdem ....... ldem .... , .. Barcelona.
7:0 negó ~e Zapadores Milllldores .•.. Soldado .. , .. Baldomero Pando _Argüelles • . .. ldem •••.•.• ldeDl ..•.•.. Oádiz.
13 o be¿ !lIto Rva. \le Artillería •.•••. Artillero •... Joaquín Martín Ro<lriguell .•..•. ldem ••...•. ldem .•••••• MSllrid.
6 o n. Artillería de plaza ......... Cabo ....... Itomin Fernández Pefia ....••. , lUem ••..... l<lcm .••.... Málaga.
3 'er reg. montado Al·t.'" de campana •. Artt1le¡'o .••. Enriquo Ayuso Pefia ..•..•••... ldem ••..••. Idem .•.•.•. 1Iladrid.
R' reg. de nlontafia Art,8 do campafill (1'lho ....... Jo~é Amiamu Rodrigul.'z •...•••• Idein .•.... , Idem ....... Corufia.C~~· I~f.8 Rova. de Almería núm. 65. Soldado•.••• Oristóbal Oastro Lilll~re~••.•••• ldem ...•.. ' IdelU ...•... !\Iálaga.
G alld aneia de la Guardia Civil deUa ahijara Guardia 2.0 • J~ucio del Barrio 7.ahonoro. . . . .• OalJall¡>ría .. TdelU ....... Madrid.Idem d C ...•....•....•...• ' .•
Reg C \ ab. a (1.4'<' tercio) ..•.••••.. Otro ........ Juan llenítez fillntiago . . . . . . . •• Idem ..•.... IlleHI ..••... Mem.}i;sc~ da /' Rva de Burgos mim. S5. Cabo ..••••• Santos T1rbiola Ruiz .••...••••. Idoro ..••••• Idem ..... ,. Santander.
Re a r n Cab.'" Oall. de }ielillu....•. ::3oldado••••• José Ouartero Carrete¡'o • . • . . • .. Idom •...... ldem ....... Jlálaga.6¿~~fceros de Villavicioaa, 6.0 de
l\Iiguel Dlay DOllleneg. •• • • . • . •. ldcro ...••.• ldem .•...•. Cádlz.ería.••.•....•..•..••.•...•. Cabo ••••••.
-
UlPBEN'rA Y LI'lOGBAFIA DEL DEPOilI'rO D1'Il LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. nmn. 88
-
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACWH DEL e DIARIO OFICIAL J Y e COLECCION LEBISLATI YA J
'1 cuyos pedidos ha.n de dirigirse a.l Aelminiatra.c1or.
rL.JEiC.G-X8L..A.CXÓJ."'llT
Del ano 1875, tomo 3.°, á 2'50 pooetas.
Del ano 1885, tomos 1: y 2.°, á. 5 id. id.
De los años 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi,9Z.ación publicada,
podrán hacerlo "abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á. 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario;Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del <tia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en" la-forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de ano.
2.& Al Diario Ofici.al, andem de 3 id. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Oolección Legislatitla, al ídem da 5 fd. fd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolecm.ón legislativa en primel'o de afto.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislaci.fm corriente)e distribuirá la cOlTespondiente á otro ano de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos"y giros, al Administrador del Día'río Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
ele Infantería, Oa.ballería., Artillería., Ingenieros '1 Administración Militar.
Aprobado por real decreto ele 2'1 ele octubt'e de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DJ: LOIJ
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
T(¡¡rminada SU impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa. de los aenores Hijos de Fernáncle1l
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuartal"
generales. "
El Esoolafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se:f1ores Ooronelell, eOJl
separación por armns y cuerpoe, y después la eecala general por el orden de antigo.edad que cada uno tiene en SU
empleo, y va precedido de la resetl.a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un.extracto coIJ1'
pleto de las disposiciones que Be hallan en vigor sobre las materlas quo afectan en todas las sitaaéiones" que &eng&"
los seilores Generalee.
Precio: 3 pesetas en la Península y 6 el¡ IDtramar.
© Ministerio de Defensa





DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•••aUere. lIe e.ie Es1a1tlecl.leni••e "'acen t.ll. clase Ile I.pre•••, estallos y t.r....larl•• para los cuerp•• y lIepentlenoi...
11.1 Ejérolie, á preol•• eO.B••lc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL :MISl\lO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA '1898
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de :m.arzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo ,de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.
~IANUAL REGLlllENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, AsI ¡EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
~OMOS 1 Y 11
Segunda edici6n cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Mmt1.tal se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 céntimos, el primer tomo; yal de
3 pesetas 50 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 céntimos de pe-
leta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 céntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
. El precio de oada. ejemplar de este folleto (iZ1ultrado con grtJ.n númerQ de láminas), es de UDa peseta en Madrid. Los pe·~doEl para fuera Ból0 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de Ber UBa p8leta y 25 céiltimet
~mplar, el precio fijado para proviuciaA.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
t.a EDICION, CORRUIDA y AUMENTADA
OOiIPRl!!NDE: Ob!.igaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tn:tamlentol
militares, Servicio de guarRición y Servicio interior de los Cuerpo$ de infantería '1 de caballería.
ovv..--~
d La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en tode·91M A.ol\d~mias militaras, y es también
e gran nt~Iidad para el ingre80 en 108 Oolegios de la GGardIa Oivil y de Oarabineros.
P ~u J?tOOlO en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimol'.l más lIEl remite oertificlda'rO'V1nClll8.
~--:------------------------------_. -
lar M:~A.DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE EspARA, con 188 demarcaciones <!e laaZonu mili·
laIe: e lndieaciones de la Bituación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece·
e las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
© Ministerio de Defensa
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C'V":B..a..
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala. 600.000' en euano hojas.-Precio: oi pesetu.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
PUNO DI LlI'IOVINCIJ. DI SANTA CLlIA, l.' 260~000 I 81 Zko)u (.mapa. l' llIIru).-Prtcit: 1 peDatu.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iii"O":'OOO' en una hoja (estampado en coloree).-Precio; i. peseta;
. 1
!DEN: DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iDo.'OOO' en dos hojas (estamp&de en colores).-P:re-
clo: 2 pesetas-
IDEM DE LA ID. E PINAR DEL RÍo escala 'i'6O":'OOii' en dos hojas (estampado en colores'.-Precio: :1 peseta.,
1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANlIAGO DEOUBA, escalai5OJiiiO.-PreclOL 3 pesetas.






















































(1) ],;1 tomo m se halla agotado.
eltr_ varl_
CartIl1J, de nnitormidad del CUerpo de BIltado M.'1or del EJ6r·
cltcl ..
Conlc..tos oelebradOll con l.s compaiilas de ferrocarril .
Dirección de 101 ejéroitos; expOlición de 1111 tnneionOl del
BIItado :Mayor eD pu,. en guerra, tomos 1,. I1............. 15
El DibuJante mUit..r.......................................... 20
Estudiell de las COnBllrvllS alimentiolllS............. •••••••••••
EBt1ldio sobre la resistencia '1 estabilidad de 1011 e<l.Uioi". 10.
metidos á huraoanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerrll8 irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos).... 10
Narraoión militar de la guerra clJorl1sta de 18GlI al '111, que
consta de H tolllol eqnivalontes á 84. oUadernoll, cada uno de
éstos. • ••• •••••••• ••••••• •••••• 1
Rel..ción de 101 puntOl de et.p. en 1.1 lII..rohal ordin"rllll d.
lu trop "..................................... 4
'l'ratado d. E(jul'taclónte ".. • "' .. "" .. ".................... 2
VI'!!'''' l1Al(OllÁ:lilOAII DJl:U GlIJlBaA VAJiCLXII'l'At I'ept'odVdldalpor 111.1("10 @ l'Il /OlOlipia1qua 0",11'(\" la .Narr_6M ,,"111M dlI
la 111461"'", carli~l<l •• l/101I 1GB .ill14islIIW
06ll1l'o.-Ollll.taVieja, ChelT., :M:oreUa )' San I'elipe de .J;'UTIII
cad. nnll de ellas , •• o •• • .
Oalalulía. -Berg"J Berg.. (bis), Besal~ Oastellar 4el Nnch,Out< tUullit de la Rooa, Puente 4ft I:tuardiol.. l'111goerd;'.
San J!&teban de Bas, '1 Seo de Urgel; cada una de e11aI....... 2
ru.
t.··.Sell para el ingreso en ..oademias militares ..
1:1lltrucciones complemelltar1as del reglamento de crandel
maniobrll8 '1 ejeroicios preparatorios. .. 1
I'Jem y rartllla p..ra los ejeroicios de orientación ..
1>lStrucciones parA 101 ejercioios téonicos oombinados .
¡¡10m pa.ra los Idem de march&ll ..
Hem par. les 1dem de clIStrametación .
1dem r ..r.. 101 ldem téonicos de .Administr.oión:Militar .
ldem par.. la enseñaIl$a técnioa en l&ll experlenoilll y práo-
tlcas de Sanidad Militar ..
r!Jem par.. l.llBseñan.a del tiro oon carga reduoid ..
I4em para la preservación del cólera ..
ld8m. para trabajos de O&1Jlpo tl 4:
1dem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servaoión, empleo y destrucción de la dinamita .
E ....Ú1tlca 7 le..l.lacl'n
Escalafón '1 reglamento de la Orden de S..n Hermeneglldo 'Y
4illPoBil!iones po.~..rlore8 hast.. 1.· de julio de 1891 ..
1J,:emoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, rolllOll I,U, (1) IV 1 VI,lIada uno ..
[l1em id. V 1 VII, (lada nno .
r.1om id. vln .
Id8m id. IX •••••••••••• It.~ .
Idem id. X e •••• "" " ••••••• "" .
1 nD ,-'.. Xl XII J" xm. oada uno .
¡,lcm id. XIV : .
1dem id. XV .
1dem id. XVI J XVII .
14em id. XVIll .
Il1em id. XIX .
Idem id. XX ..
M:emofa general .
In5trul'ción 4el reolnta .
1dem da seOllión y compaM.... 1
1dem as b..tallón.......... 2
rdem (;:e br1&ada ,. re¡1miento 2
7'dcUca de Caballer'a
lJ..ses de l. instruooión .
I:18tr1l0 ción del reclutlJo ;. pie,. á c.b..llo. 1
[dem de sección '1 eso1llldrón. 1
[dem de reg1m1ento........................................... 1


















. "'.1&•• Y ILe.,e.
Código de .J1lItioia militar Ticente de 1896 .
Ley de EI\.luioi..miento mUltar de 29 de septiembre de 18811•••
Ley de pemliones de Tiuded..d '1 ort'and..a. de 25 da JtUl10 de
1864 '1 8 de agosto de 1866... • .
Le,. de loo Tribunales de guerra de 10 de mar.o de 1884 .
Le,.es Conatitutiva del Ejéroito '1 Orgánio. del Estado :Mayor
Gener..l, de pases;' mtramar '1 Reglamentoo par.. la ap11c••
ción de l..s mismll8 ..
Leyes Constitutiva del Ejército '1 0rgánio.. del EStlldo Mayor
General,. Reglamentos de ascensos, recompens.s '1 Ordene!
m1l1t..res anotados con sus modl1lcaoiones ,. aol..raclonel
hll8ta15.,de,diciembre de 1894 ..
.ecl.me••••
Beglam8nto plU'll tu Caju de recluta aprobado por ter.! orden
de 20 de febrero de 1879 ..
[4em de contabilidad (Palleto) año 188'1J 8 tomos ..Idem de exenciones para declarar, en ae1ln1tiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la cleae de tropa del Ejército
que se hallen en el serVioio militar, aprobado por real orden
dI! l .• de febrero de 1879 .
[4em de grandes maniobr..s .
148m de hospitales militares .
Idem sobre el modo de deolarar la responsabilidad é irrespon·
llabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejéroito, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
d&B con todas lar< disposiciones acllU'a·torias hllllta 23 de no-
Viembre de 1895 ..
Idem de l..s mtlB1cea l' oh..r..ngu, .prob..do por re..l orden
de 7 de agosto de 1876 " ..
Idem de la Orden del Mérito M:llitar, .probado por rer.! orden
de 80 de d!.clembre de 1889 .
14em de la Orden de San Fernando, ..probado por real orden
de 10 de mll.tIlO de 1866 .
Idem de la real J militar Orden de aan Hermenegildo ..
14em provision&1 dI' remonta. .
Id8m provisional de tiro .
ldem proVisional para el detall y régimen interior de los ouer-
pos del ejército' aprobado por real orden de l.· de julio
; de 1896 : .
Idem para la redacoión de las hojas de servioio .
Idem para el reelllpla.o ,. reserva del Ejército, deoretado en
!l~ de enero de 1888••••• , tI " ••
Id8m para el régimen de las bibliotecllll ..
Idom .lel regimiento da _olltnneros, • tomos ..
Id8m para 1.. re~ista dtl COmisMio ..
14em pu.. 01 SerVI(lin de cnm'.l\fia .
ldcm de transportes milltares por forrQcarril, aprobado por real
deoreto de :.l4 do mal'zn do 1891 y anotado con 1M modilloa-
<lilln"R haRta nnvillmbr.' de 1896 oO.
ldenl l)ara cll:l:crvi(~i() fittltitll,riO d(~ (jUnll)aila. ••••••• ~ 4 ••••••
IdHlll para los onlpltmdoHdc lnH Jlr(l~¡di(lH liI11IlOl'llH (10 las 1)111.-
9lUS (lü Africu•••••••••••••••••• "••••••••••••••••••••••••••••••
ldem ,,,,ra lnH prtieticllH y I'alifi"ll.dúu <1üllnitlva l1e los oficia-
les alnnmoH de In }:sc\leln HUjlerior .1e (;U(lrra ..
Idem ol'l\'lÍJli(:o y p,u'a ,,1 servid.. del cucI]ln de Vetcrinaria
MIlitar, aprobado l,nr real or,len de ~ de febrero de 1897....
~ugramlLspor que ha de regirse el primer ej ermcio para las
oposiciones. de iugreso en el Cuerpo Jurldico :MlJita••• , ••••
••1'. la a......bUI••••e lo••aerpo••el EJér.....
Libreta de habilitado......................................... 8
Libro de caja................ 4
Idem de onental de oaudales.. 1
14em d1arl0 IIo...... S
140m m.rOl•••••••••••••••••••••••••••••••••••a............ ... "
BoJ.s de estad1lltio. ortml.nal '1 los lell estados trimestralel,
del 1 al 11, oada uno .
Licenoias absolutas por onmp11dos '1 :por Inútiles (el1oo)...... 4
P.ses para las Cajll8 de reoluta (Idem)......................... 1
Idem p..ra reolutas en depóSito y condicion&1es (idem)........ 5
Idem par. sltu..ción de lioencl. ilimitada (reserva Ilotiva)
(idem)....................................................... 5
dem par. idem de fl." rlllierTa (idem)..... 5
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